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ᭉⷰᕈ ᄬᢌ䈚䈢䉌䈬䈉䈚䉋䈉䈫ᔃ㈩䈮䈭䉎 47.163 0.422
వ䈱䈖䈫䉕⠨䈋䉎䈫䈐䋬ᦨᖡ䈱႐ว䉕ᗐቯ䈜䉎
ੱ↢䈠䈖䉁䈪ᖡ䈇䉋䈉䈮䈲䈭䉌䈭䈇䈫ᕁ䈉



















⥄ዅᗵᖱ ዋ䈭䈒䈫䉅⥄ಽ䈲ੱਗ䉂䈮䈲ଔ୯䈱䈅䉎ੱ㑆䈪䈅䉎 58.682 0.637
⥄ಽ䈮䈲⥄ᘟ䈪䈐䉎䈫䈖䉐䈏䈅䉁䉍䈭䈇
⥄ಽ䈮䈲⦟䈇䈫䈖䉐䈏䈢䈒䈘䉖䈅䉎


























































































































































































䋩h䋨 䋩g䋨 䋩f䋨 䋩e䋨 䋩d䋨 䋩c䋨 䋩b䋨 䋩a䋨
440.0- 760.0 461.0 761.0- 780.0- 102.0 000.0 000.1 䈉ᕁ䈫䈣㑆ੱ䈭エᨵ䈲ಽ⥄䋩a䋨
䈢䉏ᘠ䇮䉅䈩䈒ᖡ䈏₸ല䉌䈒䈇䋩b䋨
䈉ᕁ䈫䈇䈢䈔⛯䉕ᣇ䉍䉇       
401.0 270.0 320.0- 821.0 600.0- 180.0- 000.1 000.0
061.0- 720.0- 020.0 350.0- 661.0- 000.1 180.0- 102.0 䈣ᣇ䈇ᣧ䈏䈋ᦧ䉍ಾ䈱䈤ᜬ᳇䋩c䋨
052.0 641.0 101.0- 422.0 000.1 661.0- 600.0- 780.0- 䈉䉁䈚䈩䈦ᒛ䉕࿾ᗧ䈇䈧䋩d䋨
䉏౉䈔ฃ䈲䈋⠨䈉㆑䈫ಽ⥄䋩e䋨
䈇䈭䉏䉌      
331.0 241.0 172.0- 000.1 422.0 350.0- 821.0 761.0-
ᐲ৻䇮䉅䈪ᣇ䉍䉇䈉㆑䈫ಽ⥄䋩f䋨
䉎䉂䈩䈚⸛ᬌ      
020.0 450.0- 000.1 172.0- 101.0- 020.0 320.0- 461.0
䊷䉲䊥䊘䇮䉅䈩䉏䈘઎๮䉌䈒䈇䋩g䋨
䈇䈭䈐䈪䈮ኻ⛘䈲䈫䈖䉎䈜෻䈮      
951.0 000.1 450.0- 241.0 641.0 720.0- 270.0 760.0
䉅䈩䈚䈉䈬䈲䈫䈖䈇䈭䈚䈱䉍ਸ਼᳇䋩h䋨
䈇䈭䉄䈚ᭉ      
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⥄ಽ䈱㐳ᚲ䉇⍴ᚲ䈲䉋䈒䉒䈎䈦䈩䈇䉎 㓸࿅䈪૞ᬺ䉕ⴕ䈉䈫䈐䈲䋬⥄ಽ䈱ಽᜂ䈚䈢ᓎഀ䈘䈋ᨐ䈢䈞䈳䉋䈇
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